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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 
 
 Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya. 
Sholawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, beserta 
keluarga, dan para sahabatnya. sehingga laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler unit 
XV.C.3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LXXVI tahun akademik 2019/2020 
dapat terselesaikan dengan baik. Laporan pelaksanaan ini kami susun sebagai 
pertanggungjawaban kami setelah selesai melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata 
terhitung sejak tanggal 30 Januari – 27 Februari 2020 yang berlokasi di Dusun Korowelang, 
Caturharjo, Pandak, Bantul.   
 Kami menyadari bahwa terlaksananya program kerja hingga tersusunnya laporan ini , 
tentu berkat dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil.  
 Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan kesempatan sehingga 
kami dapat melaksanakan KKN di Kabupaten Bantul 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang telah ikut serta dalam membantu melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN Reguler periode 76. 
4. Kusmardiono, S.Sos, M.Acc. selaku camat Pandak yang telah bekerjasama dengan 
LPM UAD dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata. 
5. Dr. Widodo M.Si, selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM). Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan.  
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pandak dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata.  
7. H. Budi Suryanto, BA selaku Kepala Desa Caturharjo yang telah memberikan izin, 
sehingga kami dapat melaksanakan KKN di Desa Caturharjo. 
8. Bapak Mujimin selaku Kepala Dusun dan para Ketua RT di lingkungan Dusun 
Korowelang/ Kelurahan Caturharjo yang telah membimbing kami selama 
melaksanakan KKN. 
9. Ariesty Fujiastuti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan 
arahan, bimbingan, dan saran sehingga kegiatan KKN dan laporan ini dapat 
terselesaikan dengan lancar. 
10. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
kami secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan seluruh kegiatan 
KKN Reguler. 
Dalam melaksanakan KKN Reguler tentunya jauh dari kata sempurna, maka dari itu 
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